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La màgia 
del nom propi de persona 
Enric Moreu- Rey 
Al·ludia certament al sentit màgic i pregon del 
nom, i a d'altres problemes tangents, Manel de 
Pedrolo, quan escrivia (Solució de Continuïtat, 
pàg. 42): 
- ¿Simpàtica noia, veritat? ¿Heu retingut bé 
el nom? Ursula, Ursula. No és corrent i li es-
cau. No tots poden dir el mateix. Així, vós ... 
¿Alfred, oi? . 
L'Amadeu denega: 
-No, no, res d'Alfred. 
- M'havia semblat... 
- No he dit el ·seu nom. 
Mig abraça l'home: 
- ¿Ho heu observat, oi? No he volgut dir-los . · 
el ,yostre nom. ¿Ben fet , no? 
El vell ens mira, mira al seu entorn, com si es 
disposés a demanar auxili. · 
- Hi ha noms que més val no dir-los. Cal en-
devinar-los. Sé que són les vostres mateixes 
teories. Us les he sentides exposar centenars 
de vegades. 
L'.Iu · reprem, 
- Tots estem al corrent. Sabem com heu sacri-
ficat la vostra vida per defensar-les. Per això 
amb vós cal parlar de noms i no dir-los . ¿Us 
interpreto bé? 
El nostre novel·lista coincideix, en aquest 
punt, amb literats de totes ·les èpoques i llen-
gües, en un tema que s'arrossega des de milers · 
d'anys. 
Els pobles primitius (i encara nosaltres atàvi-
cament en un racó amagat del nostre incons- · 
cient indiviçlual o col-lectiu) no distingien la 
llengua i la realitat, no separaven les paraules, 
designadores, dels objectes o persones desig-
nats. Consideraven real (i no arbitrària o con-
vencional) la relació entre el signe (paraula) i 
el significat. 
L:home antic havia après, certament, a _establir 
una distància entre ell mateix i les coses exte-
riors, però el lligam el considerava real i mate-
rial. La paraula, que significa, la concebia com 
a una força, i la mitificava. 
Freud, després dels antropòlegs (Frazer, etc.), 
ja anotava (Totem i tabú) com el nom, segons 
els primitius, constitueix la part essencial 
d'una persona. Arribar al coneixement del 
nom d'una persona, -o d'un esperit- , · fa 
adquirir d'aquesta manera un poder cert sobre 
el portador del nom. En resulten les precau-
cions singulars i restriccions que cal observar 
en l'ús dels noms (per a no perdre aquest 
poder a mans d'un adversari) ... 
La llegenda egípcia d'lsis i de Ra, vella de més 
de cinc mil anys, reflecteix imatjadament 
aquesta mentalitat. La deessa lsis desitja el po-
der del seu germà Ra, i per això li cal desco-
brir el veritable nom del déu (qu-e aquest man-
té amagat, mentre utilitza en canvi d' altres 
noms falsos). lsis, doncs, dóna vida a un tros 
d' argila pastada, en fa una serp verinosa i la 
diposita al còstat del seu germà que dorm. Ra 
es desperta, és picat mortalment per la serp i 
suplica la seva germana de guarir-lo. Aquesta 
s'hi nega de primer, i finalment accepta, amb 
la condició que .Ra li reveli el secret del seu 
nom. Ra ha de confessar que el nom veritable 
el porta amagat a les entranyes, d'on Isis l'ex-
treu, i assoleix l'omnipotència de la qual fins 
aleshores havia gaudit el seu germà. 
El fet és universal i constant. Els antics he-
breus .mantenien secret .el nom de lavé (i fins 
als nostres dies ha pervingut la prohibició, no 
solament de blasfemar [com hom creu gene-
ralment], sinó d'usar el nom de Déu en va). 
Els noms dels déus, els noms dels reis, els 
noms. dels morts, resten sotmesos segons les 
civilitzacions i països; a aquestes lleis tabú. Al 
T1bet septentrional ·i a certes regions xineses, 
una llei budista vetava de pronunciar el nom 
del pare, del professor, o del cabdill. A les 
tribus cafres, les esposes (que per cert empra-
ven una llengua específica) no podien pronun-
ciar el nom del marit. Els celtes consideraven 
el nom com a sinònim de l'ànima i de l'alè 
vital. Etc. 
A la cistiana Etiopia, la .cerimònia del bateig 
es veia complicada per mor d'aquestes velles 
conviCcions. A l'església només penetraven, 
amb l'infant, el sacerdot, els pares i els pa-
drins. El batejat rebia sagàunentaiment el seu 
nom veritable -"cristià"- que havia de man-
tenir-se secret. A la porta de l'església els espe-
raven els altres parents i invitats, als quals, 
acabada la cerimònia interior, es comunicava 
el sobrenom o nom públic que portaria l'in-
fant, sobrenom escollit aleshores per la mare. 
(Així Tafarí Makonnen, fill del ras Maknne, . 
nascut el 23 de juliol de 1892, rebé, en el 
baptisme; el nom cristià de Hailé Selassié 
("força de la Trinitat"), nom que adoptà pú-
blicament només quan fou coronat emperador 
o negus). 
Protegit el nom, quedava doncs protegida la 
persona. Recíprocament, la bruixeria utilitzarà 
el nom (batejant un objecte qualsevol, espe-
cialment una nina, amb el nom d'una futura 
víctima) com a arma serzilla i eficient per a 
aconseguir tota mena de maleficis. 
La identitat entre el nom i .la persona mena 
naturalnient a la convicció de les equivalències 
entre dues persones, quan ambdues porten el 
mateix nom. · Com en l'escena coneguda de 
Shakespeare: 
Cinna: És veritat, em dic Cinna. 
Ciutadans: Trossejeu-lo. És un conjurat! 
Cinna: Sóc Cinna el poeta. No sóc pas Cina el 
conjurat. 
Ciutadans: No hi fa res. El seu nom és Cinna. 
Arrenqueu-li el nom de son cor, i deixeu-lo 
córrer! 
(Shakespeare, Juli O sar, III). 
Es donarà a un infant el nom d'un besavi o 
d'un altre avantpassat, amb h intenció de veu-
re reencarnades en el nou nat les qualitats i 
virtuts del mort. Per la mateixa raó, mai els 
antics irlandesos no s'haurien atrevit a posar a 
un i,nfa!lt el nom del seu pare vivent, per por 
d'escurçar la vida d'aquest darrer. 
D'altra banda, el nom pot ser plenament moti-
vat, i respon realment a unes _qualitats com-
provades. Contràriament a· la dita popular 
-"el nom no fa la cosa"-, des de sempre, a 
totes les èpoques o cultures, hom ha cregut 
que ·SÍ, que "el nom fa la cosa", car el nom és 
la cosa. En segueix la necessitat (admesa per 
totes les cultures no encarcarades com la nos-
tra) de conviar de nom quan es modifica la 
personalitat del portador d'un nom: "esta con-
siderada como una falsedad usar diversos 
nombres. Lo falso es usar siempre el rnismo". 
(Corpus Baga, Los galgos verdugos). (V. Tam-
bé Marivaux, L 1le~des esclaves). 
Hom coneix la frase bíblica: "pel teu nom et 
conec". "Adam" en hebreu és la mateixa pa-
raula que "home". Els primers capítols del 
Gènesi constitueixen uns fonaments de tota 
nominació. "Iavé Déu faiçonà de la terra tot 
animal del camp i tot ocell del cel, i els em-
menà vers Adam per veure com els anome-
naria, i tot allò que Adam anomenà, allò té de 
nom"... (Prèviament, en els primers versets, 
Déu anomena a mesura que crea. I Adam atri-
bueix a la seva dona el nom d'Eva (Euuà, vi-
vent), perquè era la · mare de tots els vivents 
[Gen., III, 10]). 
La Bíblia sembla doncs considerar, com a Egip-
t_e consideraven els teolegs d'Helicòpolis, que 
res no existeix totalment abans de tenir nom. 
(V. també l'Al-Korà, II, 29-31 ). Idea recollida 
pel personatge de Cràtil, en els diàlegs de Pla-
tó, i per tants d'altres després. "Anomenant 
un objecte, un ésser, l'evoquem, l'obliguem a 
aparèixer i quasi a obeir, el forcem a presen-
tar-se. Anomenar és quasi sempre apostrofar o 
cridar, ja quasi és manar". (Roger Caillois 
L 'Homme et le Sacré). 
D'aquestes creences neix la utilització que ha 
fet, de tostemps, la màgia dels noms (la Kaba-
la, etc.). Àlvar Cunqueiro recordava com, a la 
bruixeria nòrdica, els bruixots s'enriquien ve-
nent els vents favorables al mariner necessitat: 
vents que havien pogut dominar i lligar amb 
cordes només que sabent llur nom veritable, 
nom personal o malnom secret. 
Màgia en els seus capítols de nomància a 
l' onomatomància: la predicció o ventura del 
futur segons la lectura de les lletres d'un nom 
(cada lletra posseïnt el seu nombre); la ~re- 15 
ença pitagòrica en el mal presagi del nombre 
imparell de vocals en un nom; en temps ro-
mans la recerca de persones amb no!ll· de bon 
auguri per a protagonitzar cerimònies religio-
ses, o per a· iniciar la lectura de llis~es elec-
torhls o censos, o allistaments militars: Va/e-
rius, Sa/vius, Statorius, Víctor: noms que evo-
caven la salut o la victòria. 
Car el nom no és una simple etiqueta. Corres-
pon a unes realitats: o hi correspondrà .. La 
· confiança en la predestinació nominal també 
s'estén universalment i fins als nostres dies. 
Cd~ demostra la prudent precaució que ens 
recorda Mn. Antoni M~ Alcover (Rondaies Ma-
llorquines, VIII): 
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- ¿Què li posarem? Què no li posarem? Po-
sem-li Pere, diu s'homo, que és nom des qui té 
ses claus del cel, en morir-mos, sempre mos 
servirà quelque cosa haver-mos recordat d'ell. 
Segons els grecs, i d'altres, el privilegi d'ano-
menar havia de reservar-se doncs als "savis" o 
iniciats, o vells plens de coneixença. Així és 
bategat Ulisses (Odissea, XIX): la dida inter-
pel·la l'avi, Autolycos, que acaba d'arribar: 
"Troba-li tu ·mateix el nom que et plauria de 
donar al fill de ta filla, que tant has desitjat". 
Autolycos respon: "Mon gendre, i tu ma filla, 
doneu-li el nom que ara us diré. Arribo aquí, 
ple d'irritació contra tant ,d'homes i de dones 
( .. . ) gent verament odiosos: que l'infant tingui 
doncs per nom Odisseus." (L'anècdota ~al per 
l'intent de justificació del nom). 
El poeta Lemaire des Belges o de Bavay 
(s. XV-XVI) atribueix curiosament totes les 
desgràcies que sofrí Margarida d'Àustria al fet 
que el seu nom comença per "M" , com 
"mal", "malefici" , "malaltia", "malastru-
gança", "martiri", "misèria", "mort" ... Regi-
llianus fou elevat al soli imperial romà només = 
en raó del nom que portava (derivat de 
"ú:x"). Sant Hipòlit fou condemnat à perir 
precisament estripat entre quatre cavalls 
(ipos=cavall). Dioclecià executà el prefecte del 
pretori Aper ("porc singlar") com si el cacés: 
una profecia li havia promès l'imperi quan 
hauria matat un d'aquests animals. · 
Entre els cristians no han mancat pràctiques 
supersticioses paralel·les. Com la d'encendre 
dotze ciris amb els noms dels dotze apòstols, i 
. d'escollir per a l'infant el .nom del ciri que 
s'apagava el darrer: garantia de llarga vida. 
L'Església catòlica, amb tot, no considera su-
perstició, ans respectable devoció, el fet de ba-
tejar amb nom de sants i santes els infants, i 
això per dues raons (com repeteixen molts 
decrets conciliars i d'altres textos, especial-
ment després del Concili de Trento): per a 
incitar l'infant a imitar les virtuts del sant o 
santa; i per a obtenir la protecció .o intercessió 
prop de Déu del . benaurat escollit com a pa-
tró. Reprenent així la tendèncía universal, de 
quasi tots els pobles primitius, que posaren 
noms d'herois o de bèsties ·salvatges, als in-
fants, amb la confiança de transmetre'ls, amb 
el nom, la força o. l'audàcia de l'avantpassat o 
de la selvatgina. 
Retrobem rastres d'aquesta persuasió en . una 
multitud de textos-, antics i moders. Samuel 
Butler (The Way o f all Flesh, XVIII) se'n · fa 
ressò, narrant la tria d'un nom per a un in-
fant, i jugant (com més tard Oscar Wilde) so-
. bre la semblança dels mots, "Ernest/ earnest 
(seriós, sincer)": Teobatd tenia la intenció 
d'anomenar-lo George, segons el rrom- del vell 
Sr. Pontífex, però, curiosament, el Sr. Pontí-
fex el descartà afavorint el nom d'Ernest. La 
paraula "earnest" començava aleshores a po-
sàr-se de moda, i pensà que la possessió d'un 
tal nom tindria en efecte permanent sobre el 
caràcter del ~oi, i una bona influència durant 
els períodes més difícils de la seva existència. 
Quan s'ha produït un error en la nominació: 
és a dir, quan les previsions apareixen errònies, 
hom ha de recórrer, evidentment, a expedients 
per a reparar la falla. Com per exemple amb 
l'adaptació de la superstició esmentada: així, 
la guarició d'una malaltia greu (l'epilèpsia en 
general) rebatejant la persona amb el nom d'u-
na de les dotze espelmes -portant nom d'apòs-
tol: la més tardanament apagada. La supersti-
ció havia arribat al grau de tornar a batejar els 
sonàmbuls o noctàmbuls, . que es desperten i 
cauen per terra quan se'ls crida pel nom de 
baptisme. Hom pretenia que, per a guarir-los, 
calia repetir de bell nou un sagrament que no 
havia produït bon efecte! Es donà fins i tot el 
cas de persones rebatejades (amb anuència dels 
inquisidors) perquè havien estat víctimes de 
malefici. L'acceptació prudent de les autoritats 
eclesiàstiques es concedia mitjançant l'argu-
ment que la maledicció havia esborrat (o ta-
cat) el nom de la víctima. ("Qui maleficiatos 
sub conditione vellent rebaptizare, et neglecta 
fortassis recuperare, ne ausus sum omnino re-
prehendere ... ": opinió d'un distingit teòleg). 
Aquest capítol podria allargar-se indefinida-
ment, amb textos de . Balzac, de Proust; de 
· Sterne (Tristram Shandy), Jonathan Swift 
(Gulliver), i tants d'altres receptors i recrea-
dors de les realitats. L'ampliarem només amb 
dos autors de la literatura castellana. Camilo-
José Cela, assenyalant els lligams entre els 
noms i les persones portadores: "La zarra fla-
ca no se llama con un nombre dulce y delica-
da como un silbido (María, Lucía, Sofía, Ro-
salía) sino con un nombre aspero e ibérico, así 
la garduña del monte (Visitación, Ericarnación, 
Consolación)" (!zas, Rabizas y Colipoterras, 
80); "Las niñas, a pesar de lo pequeñas que 
son, gastan nombre de señorita bigotuda: En-
' carmición, Raquel, Maruja" (Nuevas Escenas 
. rnatritenses). Un altre autor, 1osé M~ ·de Pere-
da, subratlla l'adaptació de la nominació d'un 
mateix personatge (nom, cognom, hipocorís-
. tic) segons el conte:x t social: "Ese hombre, lla-
mado así por Pedra Juan; El Berruga, por 
Don Elías ... y por todo el pueblo de Robleces 
cuando és no estaba delante; don Baltasar por 
cualquiera que ·se le acercaba, y don Baltasar 
Gómez de Tejera en los sobres de las cartas y 
en los registros municipales, fue en su niñez 
Tasarín, el de Megañas, quinto o sexta hijo de 
un pobre hombre conocido por este mote a 
causa de ser muy tierno de ojos" (La Puchera, 
IV). 
De tot el que precedeix queda clara la impor-
tància del nom com a peça clau per a la com-
prensió d'una societat. AÍXí ho han entès des 
de fa temps els antropòlegs. I quan alguns filò-
legs i lingüistes encara han quedat rerassagats 
ocupant-se només de les etimologies dels 
noms, l'antropologia examina llur impacte so-
cial i es planteja científicament la qüestió de 
conèixer les veritables funcions sociològiques 
de la nominació, no barrejant la missió de les 
diferents unitats: al cognom, al prenom, al 
renom, cal atribuir a cadascun unes funcions 
específiques. :. 
Levi-Strauss (La Pensée Sauvage, VI i VII) 
mostra, ja hi hem dit, el treball identificador 
classificador i significador del nom propi. D~ 
fet, "on ne nomme done jamais: on classe 
l'autre ( ... ) ou on se classe soi-meme. Et le 
plus souvent on fait les deux choses à la fois" 
(no anomenem: classifiquem l'altre ( ... ) o ens 
classifiquem nosaltres). En efecte les estructu-
res nominals classifiquen la societat. Cada cul-
tura adopta una visió d'aquesta realitat i el 
sistema dels noms propis ofereix indicacions 
valuoses sobre aquesta mirada. 
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Com a conclusió, recordaré una de les seqüèn-
cies més evocadores de la pel·lícula "El Darrer 
Tango a París" de Bartolucci. En una habita-
ció nua, com ells: Primer l'home no ha volgut 
dir el seu nom, ni vol saber el de la noia ("No 
en tenim de nom", "Sóc sense nom", etc.). 
Després de l'amor, la noia diu que li cal posar 
un nom a l'home ("M'has de dir com te 
dius"). 
I és la seqüència de nominació ( d'auto-comina-
ció ). Ell diu que el seu nom serà: ... (i imita un 
bram salvàtic precedit d'una onomatopeia mo-
dulada, quasi veïns del vòmit (? Allò serà el 
seu nom). I ella, al seu torn, autonomenant-se, 
mima el crit d'un ocell tropical (?) (Entre el 
grill i l'ocell?) "Sembla més aviat un prenom 
t" t I li "d' " ( b que un nom . ... e c. e a . IU arn .un 
altre crit) el nom. 
1 La seqüència planteja quasi tots els problemes 
de la nominació. La definició del nom (de què 
serveix?); i . si se'n pot prescindir. La relació 
nom-persona (si signe arbitrari o motivat: si el 
nom propi és simplement denotatiu (etiqueta 
indicial) o connotatiu també). Si el nom és la 
persona o no. La força i la màgia del nom 
("no te'l dic" = "no em posseeixes"). El pro-
blema del canvi de nom; segons les circums-
tàncies. La nominació per altri, o l'autonomi-
nació. Etc . I segurament caldria establir un 
paral·lel amb les indicacions contradictòries 
que proporciona En attendant Godot de S. 
Beckett, on, quan Vladimir i Estragon e~ par-
len, s'anomenen Didí i Gogó, i quan el missat-
ger arriba, designa Vladimir com a Mr. Albert; 
i Estragon, preguntat com es diu, respon: 
Catullus ... 
Hem retornat així a l'òptica que revelava . el 
fragment de Manel de Pedrolo que ens havia 




Encomaneu-nos les cobertes especials 
· que hem preparat per a enquadernar la 
nostra revista. Cobertes . de pell, estam-
pacions d'or, amb uns fulls d'índexs 
d'autors i de matèries. Aquest volum 
comprendrà els quaranta primers núme- · 
ros. 
Per a encomandes: Sant Josep, 12. 
<(lo floc» 
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